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Tarihe acılan
son kapıI. ABDULHAMITHASODASI,RESTORASYONA
BAŞLANDIKTAN
DOKUZ YIL SONRA ZİYARETE AÇILDI
Topkapı Sarayı Harem Dairesi içinde yer alan ve 
1580 yılında inşa edilmiş olan 'Hasoda'nın Kültür 
Bakanlığı tarafından 1988 yılında başlatılan 
restorasyon çalışmaları geçtiğimiz yıl içinde sona 
erdi ve harem dahilindeki yüzlerce kilitli kapıdan
birisi daha ışığa kavuştu.
Hasoda'sı 1988'd e başlayan onarımı ancak geçtiğimiz y ıl tamamlanabildi.
Banu TUNA
I Abdülhamit Hasodası'nınrestorasyon çalışmaları Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı t  İstanbul Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü’nün denetiminde yapıldı. 
1988-89 yıllarında yapılan onanm 
çalışmaları çerçevesinde başlayan ve 
1996 yılında teşhiri yapılarak 
tamamlanan restorasyon toplam 490 
milyon liraya maloldu. Daha önce 
Topkapı Sarayı harem yapıları 
onarmaları içinde kısmi basit onarım 
geçiren yapı, Harem Dairesi'nin cephe 
yapıları çerçevesinde Mimarbaşı Davut 
Ağa tarafından inşa edümiş. Hamamlar 
koridoruna açılan Hasoda, 16. yy. 
sonlarında kubbeli, tekne tonozlu, örtü 
ve cephe çıkma sistemiyle yapılmış. 
Sultan III. Osman ve I. Abdülhamit 
döneminde rokoko dekorasyonuyla 
bezenmiş. Örtü sistemi düz tavana 
çevrilmiş. Odada mermer çeşme, 
yekpare ocak, Avusturya'dan getirtilen 
porselen karolar ve girift süslemeli ahşap 
şirvan bulunuyor. Hemen yanında ise 
sultanların değerli özel eşyalarını ve 
giysilerini sakladıkları Hazine Odası yer 
alıyor. Hazine Odası tavanında III. 
Selim'e ait tuğra bulunuyor.
ORTAK ÇALIŞMA
Restorasyon sırasında Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu kararlan ve aslına uygun 
restorasyon ilkeleri gözönünde 
bulundurulmuş. İstanbul Rölöve ve 
Anıtlar Müdürlüğü kontrol ekibi, 
Topkapı Sarayı Müzesi ilgili uzmanları 
ve müteahhit firmanın kalemişi, 
mafangbX çini, oymacı, alçı kurşun 
ustaları üe ortak çalışılmış.
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